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ABSTRAK 
Permasalahan penyiapan tenaga kerja dimasa yang akan datang mengalami beberapa 
hambatan karena sistem persekolahan sulit untuk mengejar kemajuan teknologi yang 
semakin cepat, sehingga dibutuhkan kemampuan adaptasi yang tinggi.  
Kemampuan atau kecakapan-kecakapan yang diperlukan itu adalah kecakapan hidup 
yang meliputi kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir, kecakapan sosial, kecakapan 
akademik, dan kecakapan vokasional. 
Proses belajar mengajar di SMK harus mampu mengembangkan kecakapan-kecakapan 
ini dengan mengintegrasikan kemampuan-kemampuan tersebut kedalam pembelajaran, 
menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yang efek ikutannya dapat 
mengembangkan kecakapan personal, berpikir, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan 
kecakapan vokasional. Melalui  pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan lulusan yang 
memiliki kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi. 
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